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Puhel. 3130. 1753. Sähköosoite: Autotuontt
Reo Motor Car Company.
Pääedustuksemme
Lansing, Mich.
Valmistaa: Maailmankuuluja REO omnibus-, henkilö- ja kuorma-
autoja.
Varastossa: REO henkilöautoja, omnibus-ja kuorma-auton konealustoja.
Westinghouse Union Battery Co.3C
Swissvale, Pa.
Valmistaa: Amerikassa sekä muualla ulkomailla suuren maineen
saavuttaneita WESTINGHOUSE startti-, valaistus- ja radio-akkumu-
laattoreita.
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Varastossa: Kaikkia käypiä suuruuksia.
Pariin, N. J.
Pyytäkää hintoja ja tarjouksia! Asiamiehiä otetaan vielä muutamiin piireihin Suomessa
POHJOISMAIDEN AUTO TUONTI
Puhel. 3130 ja 1753 .. Turku, Humalistonkatu 10, (huhtik. alusta Humalistonk. 6) .. Sähköosoite: Autotuonti
The Mason Tire & Rubber Co.,
E
Valmistaa: MASON auton ja moottoripyörän kumirenkaita. Huom.!
Mason renkailla on suurin kestävyys ja pisin ikä.
E. J. Du Pont de Nemours & Co.,
Valmistaa: Maailmankuulua DUCO LAKKAA. Huom.! Useimmat
amerikalaiset autotehtaat käyttävät vaunuissaan Duco lakeerausta.
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Suurin kestävyys . Pisin ikä.
=»
HUOM.! Matalapainerenkailla ajatte yhtä pitkän kilometri-






Turku, Humalistonk. 6 (10) . Puh. 3130 ja 1753
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